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\J cluboi«>J životnoj dobi. dn<' t. Ill 19i2. gocll nP. 
umro je tH'St<lt', inic:ljllhll' i osnivae plnninarskc sp~·­
leologtjc u Hrvatskoj. kuji Je V<'d dlu svoga žlvou1 
posvetiu pt·irodl. planlnarst\·u i SP<'h·ologijl. 
ZauvtJ<'k je iz ntl~<' st·cdtn<' ot1s1o ('ovjck koji 
J<' mlad<Hn n;u·a~tllju otvoriO n ~sluc<'ll<' vidike u nr· 
pozn:,nl svijc1. podzemni svijet naS<•g k rša Lil<t•. COl'· 
sk og kotarn i DalnuoC'ijt•. sv ijet vjcćne tn1jne s m·· 
nadmnsnum noskoSnom ljepotom vitkih do gigant· 
skih oblika spiljskog ukrasa. 
Umro je najveći propagator pl'it'<>dnih ljepota 
kr!;n u nn~. ali njegov svljCtli lik plantna•·a-spcleolu-
ga ostnt t:<' duboko UJ't•z:m u srcima njegovih sljed-
benika. u nj('govo ImC' ost>H će 1.::1 vj.'ćnll v1·emena 
t.apls.:>no na stranicamn povijesti spt•lco logije i p•·l-
r·odoc;lnvn0 znanosti. 
Vladimir lledenš<'k je J'Od('n o. Vl 1880. u Od!'i 
kraj Zagl't·ba. u zagn•bu 711\'ršava klaslćnu gimnazi-
ju l upisujt• ~•udij rarmaeije. k oJi nenadano napuS-
ta i posv<'cuje se slutbenićkom pozivu kod Jugo-
slavcnsk<' ~eljeznic·e. l? z.dravstvcnlh J'll?.loga odla?.! 
privrC'menn u mirovinu l od tada se sav posve-
cuj e ;lmatet·skom !'adu na podrućju spelcologlje. 
Godine 1930. pr·vi put upoznaj<• i do1Jvljavn 
podzemni ~;vijet i od tada neprekidno. cetrdeset 
l dvije godine. pr<>tetno sam SAmcat. Obilazi bespu-
ća llćkog krSa u potra?l za novim, n epoznatim i ma-
nje poznatim spiljama. jamama l ponorlma. Za 
sve to vrijeme pobiljc~Uo je pr·cko devet stotina 
spelco lošklh objekatn. !l P>'el<o dvije stotine l P<'· 
deset Ih J•' osobno posj<'llo. Ubrzo je shvatio du bes-
ciljno lutanje i 7.ala1.cnJ<' u podzemlJe n e moze biti 
samo sebi svrhom l tako počinje sve više pažnJ <' 
posvećivati slc·uSnim. n<'uglcdnim bczoćnim kukcima 
koje J<' pronalazio na vlažnim spiljskim stijenama. 
Dugi niz godina mar·l.Jivo prikuplja podzemnu faunu 
i brižno bilJe'-1 nalazišta. dok konnćno nije naćlnlo 
vrijednu cntnmoloSint "-birlw. k ojn teka r1a znnn-
stvenu obrnctu. U t.elji. da svoie octuševtjenjc 1 rn-
ctost užitka. k oj<' mu Je prićininla ljcpora pod?.Cmljn, 
podijeli ~" 'n:uwima l prljat<'ljimn. R<'<l<'n~ek sc od· 




pou•. S pomoću ColOaparata. goiO\'O muzejske vrijed-
uo~u. s•uma prve rotogr·altJC. Beskonaćno oduSev-
IJCI1JC. k oje ga nikada IliJe nupustalo. navodi ga na 
razmiSIJanJe. kako da pnvuce t druge prijatelje pri-
rod<' u carstvo djcv•cansl<c p r·i t'Odne ljepote, all us-
pljevu mu to tek posllje rata. kada je '-alntct·esirau 
J'Janinarski savez Hrvatski· ~n svoje Ideje. 
Codtne 1949. njegovom Inicijativom Planinarsko 
dr·uStvo .. zagreb~ osniva pt·vu splljarsku sekciju i od 
tada velikl .. broj mladih planinara slijed! svog uei-
telja cmuztJasLa l velikog pobornika zaSUte prirod· 
nlh ljepota i rijetkosti. NeSto poslije Vladimir Rc-
clcnSek osniva spcleoloSku sek<:iju u planinarskom 
clruStvu ,.z eu czntcar .. . Kao p t·ocelnik i najiskusniji 
Spiljnr Izabran Je u Planinut·skom savezu Hrvat-
ske ?.a referentA za špiljarstvo. U tom S\'OJstvu 
povezuje sc rad! suradnje sa znanstvenim Institu-
uma i inslitucijam:~. Kao dugogodišnji funkcioner 
l'lanln<J>·skog saveza Hrvatske bio Je vrlo akti· 
va11 i neumoran druStvcnl J'Hdnik te jC' nlz godi· 
na obavljao i druge duwosti u Save-.u. Zn svoJ 
snrnoprijcgoml rad dodijeljena mu je Zlatna zn<lćka 
Planinarskog savt•za Jugoslavije. 
Godine 1953. rad Vladimira Redenscka na polju 
l>Pclcn-entomologljc. kojoj je posvetio polovicu svo-
l!a ~Jvota. o kt·unJen je blistavim uspjehom. koji je 
doživio malo k oji amater. Tc Je godine u znAnstve-
nom sviJetu. na stranicama cntomologljc. upisan o 
novo Ime za ćiuwi rud i v r stu do tada još nepo?.na-
ta kui<Nl. koji živ! u poclz<'tnlju ličkog krša. u 
strucnom ćasoplsu .. Acta Muse! Maccdoniel scien-
tlanrm naturallum•· Tome 1 No 5 10. X 1953 .. naša 
uvažena znanstvena radnica 1 suradnjk entomološko!! 
fakulteta u Skopju Zora Karaman objavljuje rezul-
tat(' svoga istraživanja pod naslovom .. ober neue 
Culcopteren aus .Tugoslavien. insbcsonders nus Ma-
z.edonlcn«. u l<ojlma navodi l ime du tada nepoz-
nato~; kukca k oji J<' blizak ~··octnlk roda Sphacrobat-
hyscln. kukea iz spilja u Slov<'niji. iz grupe B The-
leomorpha ni (J~annel. 192~). Z. Karaman nazvala 
jc taj rod l v•·stu po pronalazacu . marljivom spe-
l('ologu iz Zagr·ebll. Vladimiru Redenšeku. REDEN-
SEKTA LIKANA. Vladimir R ed<'nšek je tog kukca na-
~ao u Ce>·ovačklm pećinama l pećini Svellnji kod 
Craeaca u Lici 2. V III 1948. godin<'. 
GodinE' 1958. slovenskJ entomolog B. Sket objav-
lJuJe u .. Bulletin scientirtque .. Tome 4 No 4 od 7. 
VII 1959. rezultate svog istraflvanja i između osto-
log navodi da je Vladimir R edenšek l:r. Zagreba u 
Slnćlć - pećlnl kod Brinja našao novu podvrstu 
raćlćn roda Niphargus ko.1i PI'Cdstavlja morfol ošku 
ven> Između vrste Nlphargus or·cinus Jos. J Nlphar-
gus kolombatovl<'t Kar .. le mu u čast pronalazača 
dodjeljuje Imc Nlphargus orcinus redenšekl. 
Vladimir Redenšek doživio Je da vidi plod svog 
ćctt·deset l dvogodišnjeg hllj<'nja i nastojanja. da 
prir·odne ljepote podzemnog svijeta približi l jubite-
ljima prirode. Stotine t stotine spel eologa diljem 
c ijel e naše domnvlnc slijede njegove utrtc staze. 
U znnk zahvalnosll za sve učinjeno na polju speol o-
glje u Hrvatskoj. prilikom dođlelllvanja amatersk og 
nativn ··Speleolo.!!" u okviru planinarstva. Komisi ja 
?a speleologiju f>lanlnarskog ~:aveza Hrvatske. do-
dijelila je svom nestoru ?načku speleologa pod 
rednim brojem l. 
Svi smo duboko dirnuti gubltl<om druga i prl-
jalclja. ali svijella uspomena na n.ie.t:ovo besmrtno 
cli!.'IO ostat će tr·ajno među nama kao nepresušeno 
vrelo kojim ć<' S(' napajntl novi mladi naraštaj! 
zt•dni :<nanja. 
Sin v ko MarJana• 
